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Jangan pernah putus harapan dan kehilangan kepercayaan pada kekuatan do’a. 
Allah akan memberikan segala sesuatu yang kamu inginkan selama itu baik 
untukmu. 
If you Fail, never give up because F.A.I.L. means “First Attempt In Learning” 
End is not the end. In fact E.N.D. means “Effort Never Dies” 
If you get No as an answer, remember N.O. means “ Next Opportunity” 
Positive Thinking !!! 
Gusti bakal paring dalan kangge wong kang gelem ndalan (Tuhan menjanjikan 
jalan kebenaran untuk orang yang mencari jalan kebenaran). 
Ada satu hal yang lebih baik dan lebih berharga dari harta… Satu hal tersebut 
adalah ilmu… Karena harta jika dibelanjakan pasti akan berkurang… sedangkan 
ilmu jika dibelanjakan akan bertambah. 
Kupersembahkan untuk : 
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan petunjuk-Nya; 
2. Ayah dan Ibuku tersayang yang dahulu sampai sekarang selalu 
merawat, mendidik, memberi semangat dan mendo’akanku  dalam 
menyelesaikan skripsi ini; 
3. Bapak / Ibu Dosen yang membimbing dalam perkuliahan maupun 




4. Kakak dan Adikku yang selalu kusayangi; 
5. Sahabat dan teman-teman di Fakultas Hukum yang telah 
membantu dan mendukungku selama ini; 

























Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka 
saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB 
PENJUAL DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI GENTENG DI 
KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA”. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan 
guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Muria Kudus. 
Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu 
penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada : 
1. Bapak Dr. Suparnyo, S.H., M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, yang tidak 
pernah letih dalam membimbing dan memberikan nasehat kepada saya sampai 
akhir skripsi ini tersusun. 
3. Bapak Yusuf Istanto, S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing II, yang telah 
memberikan masukan serta membimbing sejak persiapan sampai akhir 
penulisan skripsi ini. 
4. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas 







Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari 
sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan 
senang hati. 
Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca 
pada umumnya. 






















Skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM 
PELAKSANAAN JUAL BELI GENTENG DI KECAMATAN MAYONG 
KABUPATEN JEPARA” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan 
menjelaskan pelaksanaan perjanjian jual beli genteng di Kecamatan Mayong 
Kabupaten Jepara, untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tanggung jawab 
penjual dalam pelaksanaan jual beli genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten 
Jepara. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 
primer dan data sekunder. Data yang diperoleh, disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat 
ilmiah. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan jual beli 
genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh penjual 
genteng dan pembeli genteng dimulai dengan tawar menawar harga hingga 
tercapai kesepakatan yang dibuat secara ucapan/lisan. Pelaksanaan jual beli 
genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara diakhiri dengan penyerahan 
(levering) oleh penjual dan pembayaran oleh pembeli. Maka dalam hal ini 
pelaksanaan jual beli genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara sudah 
selesai, sah dan memenuhi kaidah hukum yang ditentukan.  
Terhadap keterlambatan pengiriman genteng oleh penjual, pembeli tidak 
mempermasalahkan dan menuntut ganti rugi apapun karena masih dalam batas 
wajar dan bisa diterima. Tanggung jawab penjual dalam pelaksanaan jual beli 
genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dalam hal genteng yang 
cacat/pecah saat diterima pembeli diberikan berdasarkan pihak mana yang 
melakukan pengangkutan. Penjual tidak bersedia bertanggung jawab mengganti 
genteng yang cacat/pecah kepada pembeli yang melakukan pengangkutan sendiri. 
Resiko harus ditanggung pembeli yang melakukan pengangkutan sendiri. Penjual 
hanya bersedia bertanggung jawab mengganti genteng yang cacat/pecah jika 
pengangkutannya dilakukan oleh penjual dalam bentuk mengganti genteng yang 
cacat/pecah dengan genteng baru yang masih baik, atau dengan memberikan 
potongan harga kepada pembeli.  
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